
































解字注（五）」（『富山大学人文学部紀要』第 71 号，2019 年 8 月），p.89 注 158）參照。


















































































































































































































































































歐陽脩『文忠集』卷 111 奏議卷 15 條約舉人懷挾文字劄子（嘉潭年正月知貢舉）「竊聞近年舉人 , 公然懷
挾文字 , 皆是小紙細書 , 抄節甚備，每寫一本，筆工獲錢三二十千」のように，科場に書籍やカンニング
ペーパーを持ち込むという意味で用いられる用例が増える。ただし，『閱微草堂筆記』には「懷挾恩怨」（卷




























































































握不同字，臺當為 字之誤也，說文， ，古文握，故高注云， 持也，又云， ，古握字也，後人不知
臺為 之誤，而改臺為持，又改高注臺持也為持無所監，并刪去臺古握字也五字，以滅其跡，甚矣其妄也」。



























































































































































































107）   襄公八年傳「無所控告」注「控，引也」。
108）   鄭風・大叔于田。
109）   大雅・大明「俔天之妹」傳。
110）    六篇下（43b）邑部「鄘」段注に「於詩風之邶庸作鄘，皆非也」。




113）   釋詁一上「巛、……、揗、摩，順也」。
114）    十八諄・旬（詳遵切）小韻。
115）   二篇下（14b） 彳部「循」字説解。但し，段注本は「行也」に改め「各本作行順也，淺人妄增耳，依
大誓正義、衆經音義所引訂」という。「大誓正義」は『尚書』泰誓「王乃徇師而誓」偽孔傳「徇，循也」疏，
「衆經音義」は『一切經音義』卷 13 罪業報應教化地獄經「循大」音義。


































































































































































































































163）   殷武。阮元本は「挻」を「梴」に作る。釋文に「有梴，丑連反，又力鱣反，長貌，柔梴物同耳，字
音鱣，俗作埏」。校勘記は「松桷有梴，唐石經、小字本、相臺本同」として釋文，段玉裁の説を引き，「今
考，正義云，有梴然而長，五經文字木部云，梴，長貌，見詩頌，其本字皆從木，唐石經之所本也，釋文
舊多誤，當正，詳後考證」という。
164）『老子』上。河上公本は「挻」を「埏」に作る。章句「埏，和也」。釋文に「挻，始然反，河上云，和也，
宋衷注本云，經同，聲類云，柔也，字林云，長也，君連反，又一曰，柔挺，方言云，取也，如淳作繫」,
黃焯『彙校』に「石刻及景龍寫本挻作埏，盧云，諸家本並作埏，古無埏字，吳云，各本並作字林君連反，
任大字林考逸引作丑連反，案丑連反是也，類篇集韻挻字又抽延一切，是其證」「音羶」は河上公本に附
された音義に見える。
165） 『方言』卷１。
166）郭璞注。
